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NOVOS !,IVROS ARGENTINOS
Alvarado, Carlos Alberto. TIL\'rA\lII'~~\J'ro DJ<;[,PAljUI)ISMO, L tomo,
90 láminas eu coLores, (UH]) llústiea ~i,OO
271
17.00
de Aree),A]'ce, ,los6. N1'~UMOTCmAX PIU:OI'ER;\'rO RIO,
tomo, 261 pflgs. 14U fig8. (] 9LI) 1\ú8ti(',1 ,.
Aso('ineión Argelltiua de Cil'll.rgín, DITODECIMO CONGRI<JSO' )"HjGEN·
TINO IH; CIRUHC: li\. Buenos Aires 1940. Relatos ('ontri·
]nl('Íonec-: .v disnwiones. 'T'emas ofieiales: };ventl'ueión ]Jost·opera·
torin. Trn1amiento, Coleeistitis litiflsicns y alitiásinls. Elección
lIeI Ira tnmiento. Artropatías eróllieas no tuberculosas de c'1e1e1'a,
j torno, 704págs. Ilumel'osas fignr:Js. (1941) Rústicn ..... , .... 22.50
.00
.00
Ca rdini ,Juan José
Tomo ~~.() parte In. :HINONI;jS,
lo c-: Dr·es. A. Astraldi, A. H. AIbanese,
C. .1. B. :F'e1'l'adás) TI, Ma·
1 tomo) 588 págs. (19 tH) EucuHele1'nac1o ....
Bibjío({'ca de Terapêutica (Dirigida
Beretervide). Terapêutica
VIAS UHINAHJ AS. PIEL.
B,tc-:ombrio, .T. ,I,
ri110 .T . •J.Mnrlagh.
HúsUca .. , .
Uuiz, Vicente.
1 to111o, 102il
l~ncuac1el'lJHdo
TERAI>}i;Urr'ICA GINECOlJOGI
en negro en eolo1'os.
$ 36.00
eolaboraeiôn). LIT'IASIS URINARIA. (Ciclo de
Gradundos. :U140) 1 tcn11o, iH)] págs. nU111·orosas
Rústica , . 12.00
Gastellano) rremístoe1es (en colaboraeión). EN']<'EH.M]~mADP;S 1':80-
E\,\.GO·GASrrRODUODl<jNAIJEJS. 1 tomo) i132 págs. numerosas fi·
guras. (10H) Rústica ."
Covaro, Augusto A. MENISCOS Y IJIGAMENrrO'S I)E LA HODIJ.J'LA.
1 tomo) 402 pflgs. 175 fígs. (HJ41) , .
Cruci:Uli, .Julio A. A8lVIA Y SIN'DHOJVLES AIJEHG·ICOS. Su teorüt y
1 tenno, 4!Hl pfJgs. 75 figos. cu negro :l eU (~olol'es. (1941)
l<Jncuadernado
15.00
H.OO
:$ 20.00
23.00
Di Ció) Alfredo. ['~NE'EHJV1Ji:DADIDS Dli~ Ll\S ARTJilRIAs PER;J]i'.E>
RICAS. 1 torno, 4tH pfJ gs. 12D figs. (1941) H{i'ltica ,. $ 15 00
Encuac1ernado , ' "'. . ,. $ 18.00
Garrahan) MEDICINA 1NE'ANT'IL. (5." eelieióll) 1 tomo) 1174
(1942) Rústica . . . . . . . . . . .. . , $ 30.00
33,00
l'E'cién naeic1o.
VI'I'A·
1\ v hemor·
(1941) :E}ncu'~c1ernado 7.00
,/ esús (de México). LA LErPHA EN MEXICO. 1
figs. :} láminas 11 cuadro8 2 11l;;J;paS :l 3
351,00
Luís.ENFERMEDADBS DEI; 'PANCRBAK Sem.iología, cH·
t1'atamiento. 1 t01110) 353 págs. (1941) Bncuad,ernado .... 15.00
12,00
272 ARQUIVOS RIO DE MEDICINA
l-lugomarsíno, 1:1eolo1'. NJjH1MOARI'ROIlRADIO-
GRA]'IA NORMAlJ YPA.'I'OLOGT{'A. \ to-
mo) 12(; págs. na figs. (IH41) Rústica 0 ••• oooo oo.. o. o. 8.00
Landabure, Pedro [lo DIABE'J'ES INI"AN'rIL. ClilJieH terapêutica.
1tomo, 223 nUlnerosas figuras. (l!HI) Eneuadern;lflo o o •• $ 11.00
R.ústiea, o.. oo.. o. o. o o. o oo. . . . .• . o. . .. .. ". o $ 8.00
,Juân. ANA1-lG:EiSIA 013S 'I' l'iTRICA.
tkrico cn oI parto, eon estlldioespeeial
1 tomo, 574 págs. 16n figs. I'n negro
'R.ústiea . o ooo. oo. oo oo.. o..
Pellorano) {jarlos AJberto 1\.(1 berto Bnrique (en eolaboración) o
CURSO DE B'1SIOLOG1A PATOLOGIOAS. cdi
eión). 2 tomos, 164] p~lg'so fiG2 figs. y 4 lâminas en eolores. (1941)
'Rustica. o. o o" ooo.. ooo. ooo.. oooo. o.. ooo. o o
IlJrlCuadernado . o' . oo... oo. o. o.. o... o oo.. o. o.... o ... o. oo. o...
$ 20,00
17.00
$ 45.00
$ 51.00
Pietrafcsa, Eugenio R.
DOR ANEMIOOS.
dio. tomo, 20H
'I'RAS'l'ORNOS CARDIACORKN LOS ES'I'A·
Contribueián e1inica a SU! f)shl'
]27 figs. . . o ••••••••••• 12.00
Rey, C. y1VIass6,
pá gs. ~11
RalIl .T.
(UH] )
'rnA'l'AJ)O 'D:l'J
J!}il erra dernado 25.01)
22.00
Sardi, .I. li" Samlnartino, H.
DP; L(}S TUMOoHIDS
(ln41)
P,\'\'()LOCjIA Y
l>KL ()VATUO. \
7.00
Se!Jwoizel',f<101'lJHndoo 'rHASTOHNOS NCTRl'rrVOS D.EL LAC'l'AN'J'1';
tomo, ;n!) páRCi. I;) (l!H]) P;ncn:Hlenlndo
Seara, T']úeído. LiSTUDI0 AN A 'f ()i\r f()() 'rOPOGHAFICO DF;r, TOUAX
Y [>E1.. AT)I)OMJ<jN
o
1 tOlllO, 2BR 1l111!1CrO'-':lS figunls on negro
y ;W lúminas ell eolores. (1941) .. ooo.. o.
SUvostre, .Juan h 1I1GAI)(), Y VIAS 1311J1AIU'iS. Explol':leíón clínj(';l.
I tomo, 3(-)6 págs. 107 (\!l,tU Jlú"di(';\ oo..... '" o.·····. o
iH.ClO
16.00
15 00
14.00
l,j. IIEMAT{)LOG IA CLINT(iA. 1. 1011lo,UHl I'Úg:-L 70
y láminas cn cO]OI'(,s. (lD41) I'inoua!lernado o' 21.0(\
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